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RESUMEN 
 
El presente Plan de Acción denominado: “Fortalecimiento de competencias 
docentes en el conocimiento y manejo de las estrategias metodológicas y uso 
de materiales educativos en el área de matemática”, se desarrolla en la 
Institución Educativa N° 10175, siendo el objetivo principal: Fortalecer el deficiente 
manejo metodológico de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
el área de Matemática de la I.E.N° 10175 “CIVM” Cruce Jaén – Olmos, lo cual 
repercute en los aprendizajes fundamentales de los estudiantes. Mediante el plan 
de acción de fortalecimiento de competencias y capacidades en estrategias 
metodológicas, y el uso pertinente de material concreto, se tiene en cuenta, el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico para orientar a los maestros el uso de 
estrategias metodológicas. Las investigaciones que dan sustento teórico son los 
textos utilizados en el módulo I de gestión escolar, entre otros: Una visión al 
currículo escolar de los paradigmas de la complejidad, la Interculturalidad y la 
democracia”; Factores que influyen en la gestión escolar, Fernández (2007) dice 
que el aprendizaje orientado en proyectos, estudios de casos, son estrategias de 
metodología activa, que permite mejorar los aprendizajes de los estudiantes y 
Guzmán (2007) indica que el aprendizaje de la matemática debe ser activo y para 
que los resultados sean fructíferos deben de apuntar a la necesidad de prestar 
atención y orientarlos de manera más individualizada su aprendizaje. La impresión 
del liderazgo sobre los resultados de los estudiantes: dando sentido a las 
evidencias de Robinson; El Marco de buen desempeño del directivo. Por lo tanto, 
determina que la aplicación del plan de acción va a permitir fortalecer el desempeño 
profesional de docentes, rediseñar la organización de la Institución Educativa, 
gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje del área curricular de 
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Estrategias metodológicas activas en el área de matemática. 
Introducción 
La Institución Educativa Nº 10175 “Consagrada Inmaculada Virgen María” está 
ubicada en la calle Yolanda Zúñiga Portilla, a la altura de la Policía Ecológica del 
caserío Cruce Jaén, del distrito de Olmos, provincia y región Lambayeque. Fue 
creada en el año 1956 como Escuela Mixta con Resolución Ministerial Nº 19901 del 
23 de noviembre de 1956, cuenta con más de 61 años brindando educación en el 
nivel primario de primero a sexto grado en el turno mañana. 
El 60 % de la población estudiantil es proveniente del mismo caserío, de La Juliana, 
y La Pala, el 40 % de estudiantes y padres de familia provienen de la selva y sierra, 
quienes llegaron en busca de trabajo y que actualmente desarrollan labores 
agrícolas en empresas distantes como el Grupo Gloria en Olmos, empresa BETA 
en Jayanca, AGRO OLMOS en Olmos y Plantaciones del Sol en Motupe, 
aproximadamente el 90% de la población son de bajos recursos económicos, lo 
cual influye en el desarrollo y logro de los aprendizajes de los y las estudiantes. 
La Institución Educativa N° 10175 “Consagrada Inmaculada Virgen María” del 
Cruce Jaén, del distrito de Olmos, tiene la característica de ser rural y polidocente 
completa, cuenta con 06 docentes de aula nombrados con más de 20 años de 
experiencia, 02 docentes contratados para desarrollar los talleres de inglés y 
danzas; que son financiados por los padres de familia, el cual nos permite en 
nuestros estudiantes incrementar la capacidad de comunicación, mayor desarrollo 
de conocimiento y acceso a la información global y las danzas estimula la 
creatividad y flexibilidad debido a los diferentes ritmos y coreografías; el Director 
tiene aula a cargo y actualmente atiende a una población estudiantil de 125 niños y 
niñas en el nivel primario. Los docentes están involucrados en mejorar sus prácticas 
pedagógicas, podemos precisar el 50% de los docentes asisten a cursos de 
capacitación en tecnologías educativas organizados por la Unidad de Gestión 
Educativa Local Lambayeque (UGEL) y el 50% restante se capacita en estrategias 
metodológicas que favorezcan la resolución de problemas matemáticos, logrando 
desarrollar sus capacidades, habilidades, valores; siendo participativos, críticos 
reflexivos y comprometidos en la resolución de problemas aritméticos y por lo 




En este ámbito, como líder pedagógico, mi rol como directivo requiere de 
habilidades personales como la empatía, la escucha activa, la comunicación 
asertiva, inteligencia emocional y social, el trabajo colaborativo; el diálogo y el 
consenso, así como el desarrollo de competencias profesionales y capacidades 
cognitivas, relacionales y sociales entre otras. También podemos decir que en 
nuestra Institución Educativa N° 10175, se vive en un clima favorable por las 
actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador, maestro, 
directivo, estudiante y padre de familia y que se expresan en las relaciones 
personales y profesionales, orientado al favorecer el buen funcionamiento eficiente 
de la Institución Educativa y así poder lograr mejores aprendizajes en nuestros 
estudiantes. 
El presente trabajo, presenta una estructura que se inicia con la presentación y 
análisis de los resultados del diagnóstico, en cual incluye una descripción de la 
problemática, y el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. La 
segunda parte, comprende el desarrollo de la propuesta de solución en la cual 
comprende el marco teórico con aportes de experiencias exitosas y referentes 
conceptuales que le permiten analizar la situación descrita; la propuesta de solución 
desde la gestión por procesos y la práctica pedagógica. Posteriormente se presenta 
el diseño del plan de acción con su respectivo objetivo y estrategias para la 
implementación de la misma y presupuesto, Además se considera la evaluación del 
diseño del plan de acción, Seguidamente las lecciones aprendidas, conclusiones y 




1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
Después de realizar un diagnóstico colegiado de la problemática de la Institución 
Educativa y mediante las asesorías de nuestro formador tutor y asesor en gestión 
escolar se ha priorizado y formulado el siguiente problema: “Deficiente aplicación de 
estrategias metodológicas en el área de matemática de los docentes del nivel 
primario de la Institución Educativa N° 10175 Consagrada Inmaculada Virgen María 
del caserío Cruce Jaén, del distrito de Olmos”, el cual se refleja en los resultados de 
la Evaluación Censal y en las actas de evaluación, teniendo por desconocimiento 
de las estrategias metodológicas en el área de matemática desde la planificación 
hasta la ejecución. 
El conocimiento y la aplicación de estrategias metodológicas en las sesiones de 
aprendizaje, es de vital importancia para lograr aprendizajes significativos en 
nuestros estudiantes, es por ello que no debemos de dejarlas de utilizarlas, ya que 
nuestra visión está orientado a prestar un servicio educativo eficiente en la 
formación integral de los estudiantes, promoviendo el desarrollo de competencias, 
capacidades, habilidades y valores.  
El problema priorizado tiene relación con uno de los compromisos de gestión 
“Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes”, el cual tiene como finalidad 
orientar a toda la comunidad educativa en el proceso de asegurar de manera 
sostenida las mejoras educativas a lo largo del tiempo. Un insumo importante son 
los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes ECE de 2° y 4º 
grado de primaria de los años anteriores, a partir de los cuales los docentes, 
liderados por el director, establecen y socializan las fortalezas, aspectos críticos y 
causas que generaron tales resultados. Luego, de manera consensuada, 
establecen las metas del nuevo año lectivo y se comprometen en lograrlas. Este 
compromiso es considerado de resultado en la medida que evidencia la 
articulación, implementación y monitoreo de los otros compromisos, entendiéndose 
estos como factores asociados al aprendizaje, en el marco de un enfoque por 
competencias. 
A nivel Internacional la Declaración Mundial de Educación Para Todos (DMEPT), 
Foro Mundial de Jomtien (Tailandia 1990), Dakar 2000, consideran a la educación 
como prioridad y motor de desarrollo de una sociedad, planteando desafíos que 




La evolución de la Educación en el Perú se ha venido logrando de manera 
progresiva necesitando para ello el compromiso de gestión y así lograr el desarrollo 
de la calidad educativa con inclusión y equidad en todos los estudiantes desde los 
lugares más alejados de nuestro país. Estos cambios han surgido desde el año 
1995, donde se han desarrollado programas de capacitación con el Plan Nacional 
de Capacitación Docente (PLANCAD), Plan Nacional de Gestión Educativa 
(PLANGED) que ayudaron a mejorar la práctica pedagógica de los docentes. 
En la Institución Educativa N° 10175, se determina que la “Deficiente aplicación de 
estrategias metodológicas en el área de matemática de los docentes del nivel 
primario”, genera una escasa comprensión en la resolución de problemas 
aritméticos en los estudiantes, lo que  dificulta el normal progreso de las demás 
áreas que se imparten interdisciplinariamente en esta institución teniendo en cuenta 
nuestra visión institucional, podemos dar parte de la solución a este problema  con 
la  participación colegiada de toda la comunidad educativa de manera organizada y 
holística como lo sostiene Nora Cepeda García, con el  paradigma de la 
complejidad y Severo Cuba con el análisis de los cinco aspectos de la escuela 
como es la gestión escolar, convivencia escolar, procesos pedagógicos, interacción 
con la comunidad y aprendizajes fundamentales los cuales son consignados en 
nuestra visión  que al 2021 esta institución debe estar acreditada con el propósito 
de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
El problema presentado en nuestro plan de acción tiene las siguientes causas y 
factores que a continuación se detalla: 
 Docentes que desconocen las estrategias metodológicas en el área de 
matemática desde la planificación hasta la ejecución, es porque son maestros 
reacios al cambio y desinterés de algunos docentes por capacitarse. Y el factor 
que condiciona esta causa es prácticas del aula. 
 Docentes que limitan el uso de materiales educativos en el área de matemática 
dentro de su práctica pedagógica, porque continúan aplicando el enfoque 
tradicional y falta de compromiso. El factor que condiciona a esta causa es 
recursos del aula. 
 Monitoreo y acompañamiento administrativo y no pedagógico, es limitado el 
monitoreo y acompañamiento que se realiza a los docentes por motivo de la 
carga administrativa excesiva y por tener aula a cargo. El factor que condiciona 
a esta causa es prácticas del aula. 
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 Agresión física y verbal entre estudiantes, mayormente se da cuando los 
provocan o por defenderse de las agresiones. El factor que condiciona a esta 
causa es prácticas del aula. 
 
Los efectos que se evidencian en el problema son los siguientes: 
Aprendizajes pocos significativos en el área de matemática, se da por la 
inexperiencia en utilizar estrategias metodológicas para resolver problemas 
aritméticos hace que los maestros y maestras no tomen el interés por desarrollar 
las expectativas del desempeño de sus estudiantes, generando que el proceso de 
aprendizaje se convierta en un circuito deleitable.  
Aplicación del enfoque tradicional en las sesiones de aprendizaje, la 
enseñanza tradicional desarrolla aprendizajes teóricos comunes, busca transmitir 
conocimientos, no toma en cuenta la complejidad de sus estudiantes. El rol del 
estudiante es acoger en forma pasiva y guardar la información transmitida, 
actualmente se busca la construcción de nuevos conocimientos. 
Estudiantes con poco desarrollo de sus capacidades cognitivas, al no 
desarrollar sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas funcionales 
evidentemente no se logrará el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 
estudiantes y por lo consiguiente no habrá resultados positivos en el aprendizaje, 
ante esta situación se fortalecerá el monitoreo y acompañamiento pedagógico a fin 
de vivenciar la aplicación de estrategias metodológicas activas para mejorar la 
práctica docente. 
Poca comunicación entre los actores educativos, el rompimiento de las normas 
de convivencia limitan la resolución de problemas aritméticos, es importante que el 
maestro busque las alternativas ante un conflicto para manejarlo de forma 
constructiva mejorando las relaciones en el grupo de niños y así favorescan el 
ambiente escolar y el aprendizaje de los estudiantes, como también el bienestar 
emocional. Se busca aplicar estrategias para lograr las buenas relaciones 
interpersonales a fin de que los docentes apliquen sesiones de aprendizaje con 







1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
Después de realizar un diagnóstico colegiado del problema de nuestra Institución 
Educativa N° 10175 se llevó a cabo el recojo de información, el presente trabajo es 
fundamental para el desarrollo del Plan de Acción, porque nos permite conocer las 
ideas y concepciones que los maestros manejan sobre el nuevo modelo educativo y 
como lo concretizan en su trabajo pedagógico, a través de estrategias 
metodológicas y lo más importante la adecuada aplicación de estos en el desarrollo 
de sus sesiones de aprendizaje. 
La información recogida es muy conveniente ya que permite elaborar un 
diagnóstico contextualizado de los docentes sobre estrategias metodológicas, luego 
plasmarlas en las aulas y así mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y por 
ende favorecer la calidad educativa en la Institución Educativa. 
Este Plan de Acción va a fortalecer las capacidades de nuestros maestros en el 
manejo de estrategias metodológicas siendo directamente beneficiados los y las 
estudiantes de nuestra institución, quienes en adelante tendremos a maestros 
preparados con nuevas estrategias metodológicas para aplicarlos en el área de 
matemática y así lograremos estudiantes críticos, reflexivos y creativos. 
Anexo 02: Los instrumentos aplicados. 
Para realizar el análisis de los resultados se ha aplicado las técnicas de Grupo de 
Discusión y Guía de Entrevista y que han sido establecidos en categorías y 
subcategorías: 
Conocimiento de estrategias metodológicas para la resolución y comprensión 
de problemas. A partir de la información recogida tenemos las siguientes 
subcategorías conocimiento adecuado en estrategias en comprensión de 
problemas matemáticos y conocimiento parcialmente adecuado en estrategias en 
comprensión de problemas matemáticos. 
Los docentes consideran que los estudiantes de la Institución Educativa no logran 
aprendizajes significativos especialmente en el área de matemática debido al uso 
inadecuado de estrategias metodológicas, desconocimiento del enfoque por 
competencia y un débil trabajo colegiado que no permite un diálogo profesional 
basado en el respeto y la igualdad en la deliberación entre colegas promoviendo 
espacios de reflexión e intercambio relativos a la experiencia pedagógica. 
La gran mayoría de los docentes entrevistados en la aplicación de los instrumentos, 
desconocen las estrategias metodológicas de aprendizaje activo, detectando que   
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confunden las técnicas con las estrategias, entre las que ellos manifiestan que 
utilizan, tenemos:  el trabajo en equipo, asambleas y dramatizaciones; pero según 
Fernández (2007), manifiesta que para poder alcanzar  aprendizajes significativos 
los docentes deben utilizar una variedad de estrategias como lo precisa el autor, 
que les permitan desarrollar capacidades de alta demanda cognitiva; sin embargo 
cuando se les entrevista sólo mencionan los trabajos de equipo, las asambleas y 
dramatizaciones. 
 
Monitoreo y acompañamiento. A partir de la información recogida tenemos las 
siguientes subcategorías Trabajo grupal, Juegos lúdicos y de dinámicas y 
participación activa. 
Se evidencia que el líder pedagógico no realiza un monitoreo y acompañamiento 
pedagógico a los docentes porque el directivo cuenta con aula a cargo. 
Para avanzar hacia la mejora de la calidad del servicio educativo en la I.E. N°10175 
“CIVM” del Cruce Jaén – Olmos, se busca una transformación de la escuela por eso 
para dar respuesta al problema identificado como líder Pedagógico se realizará un 
monitoreo, acompañamiento y trabajo colegiado permanente que nos permita 
identificar las dificultades y las fortalezas, en un espacio y tiempo corto. Los 
docentes recibirán una atención personalizada, se le harán visitas de asesoría en el 
aula y reorientar sus prácticas educativas, utilizando el dialogo, la comunicación 
eficaz y asertiva, comprometiéndolos a que asuman compromisos de mejora y 
responsabilidad compartida sirviéndonos de estrategias que nos ayudaran a 
superar con éxito el problema antes mencionado.  
Según, MINEDU (2017) afirma: 
El monitoreo es importante porque proporciona a los profesores un espejo en el 
cual mirarse y saber si están realmente progresando o no en la medida de lo que 
se espera. En ese sentido, mientras más espejos tengan un docente que le 
devuelvan información sobre sus aciertos y errores, va a tener mayores 
posibilidades de saber hacia dónde tiene que avanzar o qué debe corregir. Si no 
los tuviera, tendría una apreciación muy subjetiva sobre sus avances o sobre sus 
dificultades. (p.13). 
Minedu nos dice: que cuanto más sea monitoreado un maestro o una maestra en 
nuestra Institución Educativa, mejor se dará cuenta de sus fortalezas que tiene y 
que tenemos que explotar, sobre los aspectos a mejorar se tiene que trabajar con el 
o los maestros con la única finalidad de subsanar sus aspectos críticos y 
convertirlos en positivo a través de círculos de aprendizaje, ya que cada maestro 
nos narra sus experiencias exitosas que ha tenido durante su tiempo de trabajo. 
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Normas de convivencia escolar e institucional. A partir de la información 
recogida tenemos las siguientes subcategorías Normas de convivencia, agresión 
emocional, participación en dinámicas, desinterés en el aprendizaje y convivencia y 
armonía en el aula. 
Los docentes deben dirigir sus acciones a disminuir las conductas agresivas y la 
violencia física y verbal entre los estudiantes para lograr una convivencia pacífica 
sin violencia, teniendo en cuenta que la convivencia escolar es el conjunto de 
relaciones personales y grupales que configuran la vida escolar, una construcción 
colectiva cotidiana. 
Según MINEDU (2013) afirma: 
Desde su rol pedagógico, el docente debe estar atento a las situaciones que 
vivencian sus estudiantes, de manera que tenga una intervención oportuna e 
inmediata ante la identificación de conductas antisociales, evitando que se 
conviertan en una práctica habitual, con peligro de incurrir en infracciones que 
colinden con el ámbito de lo penal. Sin embargo, requiere plantearse también la 
identificación de propuestas de corrección que no consideren como única 
alternativa la exclusión o expulsión del estudiante. (p.39) 
 
Según el texto del Minedu (2013) nos indica que el docente debe estar atento a 
toda situación que ocurra entre estudiantes dentro del aula, con el objetivo de evitar 
conductas antisociales para evitar que estás sean copiadas por otros estudiantes, 
por este motivo actualmente los directivos que estamos llevando esta 
especialización tenemos que incidir en todo momento a nuestros maestros sobre 
estos casos que no deben de existir, esto nos estaría dando buenos resultados ya 
que nuestros estudiantes van a convivir en un ambiente lleno de alegría y 
tranquilidad y así podrán lograr recibir mejores aprendizajes. 
 














2. Propuesta de Solución. 
Frente a mi nuevo rol directivo asumo abordar la situación problemática: “Deficiente 
aplicación de estrategias metodológicas en el área de matemática de los docentes 
del nivel primario de la Institución Educativa N° 10175 del caserío Cruce Jaén, del 
distrito de Olmos”, contando con el documento orientador del marco de buen 
desempeño directivo, con la siguiente alternativa de solución: 
Fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y manejo de las 
estrategias metodológicas y uso de materiales educativos en el área de 
matemática, de esta forma contribuiremos a la mejora de la comprensión de 
resolución de problemas matemáticos de los y las estudiantes y en consecuencia a 
un mejor desempeño académico, ya que muchos estudios han demostrado que el 
estudiante que tiene una comprensión inadecuada, presenta serios problemas de 
aprendizaje, ante ello se busca capacitar a los maestros en estrategias activas. 
El monitoreo y acompañamiento pedagógico orienta a los docentes en el uso de 
estrategias metodológicas considerando que este proceso ayudará a mejorar la 
práctica pedagógica y lograr aprendizajes significativos en el área de matemática, 
ya que el primero es un proceso de recojo y análisis de información de los procesos 
pedagógicos y el segundo es el proceso de acompañamiento al docente de manera 
continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido; es que 
consideramos esta alternativa como oportuno para la mejora de los aprendizajes. 
La alternativa de solución se priorizó de manera colegiada en nuestra institución 
siendo viable la propuesta ya que podemos hacer convenio con universidades y 
UGEL, asimismo contamos con capacitaciones gratuitas por el MINEDU los cuales 
podemos aprovecharlas mediante nuestro círculo de inter aprendizaje. Otro criterio 
considerado es la urgencia en que esta propuesta debe implementarse en el menor 
tiempo posible, los estudiantes y padres de familia necesitan de docentes 
comprometidos en su trabajo, con sus hijos y lograr revertir los altos índices de los 
niños con logros de aprendizaje “en inicio”. Esta alternativa de solución es posible 
aplicarla ya que contamos con una comunidad educativa dispuesta a mejorar las 
estrategias metodológicas en los maestros, a trabajar en equipo, desde el entorno 
del estudiante aplicando los enfoques territorial, de procesos, transformacional, 
participativo con liderazgo pedagógico. Además estamos optimistas de trabajar con 
un currículo 2017, liberador, abierto y flexible a los cambios diversificando de 
acuerdo a nuestro territorio y entorno. 
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2.1. Marco Teórico. 
Aportes de experiencias exitosas. 
Las experiencias exitosas que hacen referencia a la investigación son: 
Según Pérez, (1995) argumenta que el aprendizaje es un proceso constante que se 
da a lo largo de nuestra existencia, permitiéndonos emplear herramientas 
intelectuales de orden cognitivo, procedimental y afectivo.  
 
Según Rimarachín (2000) afirma que la mayoría de maestros no poseen 
conocimientos adecuados de las diferentes técnicas y procedimientos de 
enseñanza, implicando que no están utilizando las más idóneas en el área de 
matemática, además no se están acompañando de materiales didácticos. 
Según Guzmán (2007) argumenta que existe una gran variedad de cambios 
aconsejables en los principios metodológicos de la enseñanza de la matemática y 
una de ellas nos indica que el aprendizaje de la matemática debe ser activo y para 
que los resultados sean fructíferos los estudiantes deben de apuntar a la necesidad 
de prestar atención a las diferencias individuales entre los niños y niñas y 
orientarlos de manera más individualizada su aprendizaje. 
Según Díaz (2003) afirma los maestros en las aulas pueden diseñar y usar para 
proporcionar una ayuda ajustada a la actividad constructiva de los niños y niñas 
durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, esto nos permite promover en 
nuestros estudiantes mejores aprendizajes significativos” 
 
Los siguientes referentes conceptuales nos revelan el desarrollo del plan de acción: 
Los objetivos son una expresión clara y concreta de lo que se pretende lograr a 
nivel general y específico, se desprenden estrictamente del análisis del problema. 
Deben ser realistas, es decir, posibles de lograr en periodos de tiempo claramente 
establecidos, y contar con indicadores que permitan verificar su cumplimiento. 
 
El Plan de acción se traza, principalmente sobre los objetivos que se encuentran 
bajo el control del directivo, para poder no solo diseñar, sino también implementar 
un plan de acción.  
Las estrategias son rutas que se trazan para dirigir los pasos hacia un objetivo, 
delimitando formas y líneas de acción. Se desprenden de las exigencias propias de 
cada objetivo, de las características de la realidad, así como de las condiciones 
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previas que requiere su logro. Son de carácter cualitativo y pueden reajustarse 
durante el proceso si surge la necesidad. 
Según MINEDU (2014) argumenta que para propiciar determinados aprendizajes en 
nuestros estudiantes, debemos de realizar una planificación teniendo en cuenta sus 
aptitudes, sus contextos y sus diferencias, los aprendizajes fundamentales y sus 
competencias y capacidades a lograr, así como las múltiples exigencias y 
posibilidades que propone la pedagogía en cada caso. 
Según Fernández (2007), argumenta que el aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
orientado a proyectos, aprendizaje basado en proyectos (ABP), estudios de casos, 
simulación y juego, son estrategias de metodología activa que nos permitirán 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes, especialmente en el área de 
matemática. 
El marco del buen desempeño directivo, sitúa el trabajo hacia la profesionalización 
docente en el desarrollo de los procesos pedagógicos favoreciendo aprendizajes de 
calidad; podemos sostener que nuestro trabajo se sustenta en el compromiso 
cuatro, el mismo que el monitoreo y acompañamiento pedagógico para la revisión y 
retroalimentación de la práctica pedagógica. 
Según Zabala y Arnau (2008) argumenta: 
“Un aprendizaje será más significativo cuando no sólo implique una 
memorización comprensiva, el recuerdo de aquello que se ha comprendido, sino 
cuando sea posible su aplicación en contextos distintos y, por lo tanto, sea un 
aprendizaje que pueda ayudar a mejorar la interpretación o la intervención en 
todas aquellas situaciones que lo hagan necesario” (p. 106) 
Según MINEDU (2015) afirma que el acompañamiento pedagógico “Es la estrategia 
de formación en servicio situada en la escuela, dirigida al profesor de aula para 
fortalecer sus competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su 
desempeño en aula, cuyo propósito es promover el desarrollo profesional del 
profesor de aula mediante acciones de orientación y asesoría sostenidas en el 
tiempo, el cual se complementa con estrategias de formación e interacción 
colaborativa. 
Según MINEDU (2015) argumenta que la convivencia escolar es el conjunto de 
relaciones personales y grupales que configuran la vida escolar. Es una 
construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los 
integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con sus acciones a 
los modos de convivencia. Es un factor que contribuye al clima escolar.  
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2.2. Propuesta de solución. 
Desde la gestión por procesos. 
A partir de la alternativa de solución propuesta de fortalecimiento docente en 
estrategias metodológicas activas que promuevan aprendizajes significativos en el 
área de matemática, se relaciona con los procesos estratégicos: Dirección y 
liderazgo, procesos operativos: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar y 
proceso de soporte: Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa y los 
subprocesos a través del PE01: Desarrollar el planeamiento institucional mediante 
la formulación del PEI, PCI, PAT y RI, documentos que guiaran a desarrollar las 
actividades programadas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, el 
PE02.2 Promover alianzas interinstitucionales, se buscará convenios con 
instituciones que permitan desarrollar capacitaciones en estrategias metodológicas 
que favorezcan enriquecer la práctica pedagógica de los maestros,  el PO03.1 
Desarrollar trabajo colegiado, busca mejorar la gestión de los aprendizajes 
mediante, actualización e innovación pedagógica y actividades de asesoría así 
como el reconocimiento de buenas prácticas docentes fortaleciendo las 
capacidades de los maestros y maestras, el PO02.3 Disponer espacios para el 
aprendizaje, busca intercambiar experiencias exitosas sobre estrategias 
metodológicas entre maestros para llevarlos posteriormente a la práctica, el PS01.3 
Fortalecer capacidades, buscaremos que nuestros maestros se fortalezcan sus 
capacidades especialmente con estrategias metodológicas que promuevan 
aprendizajes significativos en el área de matemática, permitiéndonos tener como 
resultado a estudiantes críticos, reflexivos y capaz de resolver problemas de la vida 
diaria y que solucionen sus necesidades e intereses de cada uno de ellos. 
Anexo 04: Mapa de procesos. 
Práctica pedagógica. 
Después de haber identificado que una de las causas que dificulta el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje es la conducta agresiva física y verbal entre 
estudiantes distorsionando la buena convivencia y perjudicando la metodología que 
emplean los maestros, repercutiendo en el rendimiento académico de los 
estudiantes, además se pierde el interés por aprender en una sesión de 
aprendizaje, siendo los más afectados los niños y niñas involucrados en el 
problema. Frente a este problema de convivencia en el aula se propone realizar 
talleres con los maestros para que participen activamente con el objetivo de 
fortalecer en cada uno de ellos de habilidades y estrategias de resolución de 
conflictos entre estudiantes. 
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MINEDU (2017) sostiene: 
La evidencia indica que se alcanzan mayores logros académicos cuando los 
docentes perciben que las interacciones entre los estudiantes y hacia ellos 
mismos se caracterizan por ser respetuosas, colaborativas y carentes de 
agresión. Una vez que se considera el nivel socioeconómico de los estudiantes y 
de la escuela, se observa una relación positiva entre los resultados de 
aprendizaje y el clima de aula en tercer grado, en lectura y matemática. (p.59) 
 
Para mejorar la convivencia en el aula se debe de desarrollar con los estudiantes 
programas de juegos cooperativos estableciendo cronogramas para la aplicación de 
estos ya que el juego cooperativo es una estrategia favorable que ayudará a 
mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes ya que tiene un gran 
potencial educativo, pues fomenta el compañerismo y la ayuda mutua, la confianza, 
la tolerancia y la búsqueda de consensos. 
Para enfrentar el limitado acompañamiento pedagógico se hará un plan de 
monitoreo consensuado por los maestros que nos permita vivenciar a través del 
monitoreo y acompañamiento el desarrollo de los procesos pedagógicos en la 
sesión de aprendizaje con el único fin de fortalecer la práctica pedagógica de los 
maestros lo cual repercutirá en la mejora de los aprendizajes. 
Según MINEDU (2017) 
Si bien el acompañamiento pedagógico suele realizarse uno a uno, 
principalmente en los casos de los profesores identificados con mayores 
necesidades de apoyo, es más efectivo si se complementa con otras estrategias 
de apoyo grupal. Algunas estrategias complementarias son las actividades de 
capacitación, sea que se trate de cursos, talleres u otras modalidades, que 
respondan a necesidades comunes de los docentes de una o más redes. 
También lo son las actividades de interaprendizaje, como las que se propician a 
través de grupos de pares y pasantías a instituciones educativas destacadas. 
(p.49) 
 
El acompañamiento pedagógico que se realice a los maestros de nuestra Institución 
Educativa, Minedu nos sugiere que debe de realizarse uno a uno es con la finalidad 
de ir encontrando los casos de profesores con mayores necesidades de apoyo en 
su trabajo pedagógico y por ende mejorar su práctica pedagógica de cada uno de 
ellos, de esta forma obtendremos resultados muy significativos que van a favorecer 







3. Diseño del plan de acción. 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción. 
Frente a la problemática planteada “Deficiente aplicación de estrategias 
metodológicas en el área de matemática de los docentes del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 10175 del caserío Cruce Jaén, del distrito de Olmos 
planteamos el siguiente cuadro: 
Objetivo general: Fortalecer el deficiente manejo metodológico de los docentes en el proceso 
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Tomando en cuenta la interpretación de la información que nos proporciona el 
cuadro anterior, se puede demostrar la consistencia entre los objetivos específicos, 
las estrategias, las actividades, los responsables, los recursos y el cronograma. Se 
puede apreciar que las actividades sugeridas conducen a la realización de cada 
una de las estrategias y a su vez al logro de cada uno de los objetivos, teniendo 
como soporte en este proceso diversos recursos que se emplearan adecuadamente 
con una asistencia activa de los responsables en la realización de cada una de las 
actividades, de acuerdo al cronograma establecido. 
Implementar un plan de autoevaluación de coevaluación y heteroevaluación sobre 
el desempeño de la práctica docente permitirá tener transparencia de como se está 
ejecutando la labor pedagógica en el aula, afianzando las fortalezas e identificando 
los aspectos que se debe mejorar y con ello confortar las capacidades docentes y 
perfeccionar los aprendizajes, para esto es necesario la realización de diversas 
actividades, así como responsables que hagan positivo cada una de ellas. Entre las 
actividades seleccionadas para este propósito se tiene las siguientes: 
Desarrollo de encuestas por los docentes acerca de cómo preparan su práctica en 
el aula, entrevistas, implementación de la observación entre pares y la observación 
de la elaboración de sesiones de aprendizaje en el aula por el directivo. 
En la elaboración de estas actividades, están comprometidos directamente los 
maestros y el equipo directivo, quienes deben actuar con objetividad y honestidad 
de tal manera que los productos obtenidos sirvan para acrecentar el rendimiento 
académico de los estudiantes y asegurar el desarrollo personal y profesional de los 
maestros y maestras. 















A continuación presentamos el siguiente cuadro con sus respectivas actividades, 




1E1. Sensibilizar a los docentes. I Bimestre/ abril – 2018. 00.00 
1E2. Realizar talleres en estrategias 
metodológicas activas. 
I Bimestre/ Abril - 2018. 200.00 
1E3. Elaborar un horario permanente, 
durante la semana para el trabajo 
colegiado. 
I, II, III, y IV Bimestre abril – 
noviembre 2018. 
100.00 
2E1. Elaboración de un Plan de 
capacitación docente sobre 
elaboración de materiales didácticos. 
I Bimestre abril – 2018. 20.00 
2E2. Elaboración de materiales 
educativos para el área de 
matemática. 
II Bimestre mayo – 2018. 200.00 
2E3. Jornada de reflexión para 
enjuiciar la práctica docente. 
II Bimestre mayo 2018. 20.00 
3E1. Elaboración del Plan de 
Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
I Bimestre abril 2018. 10.00  
3E2. Elaboración y socialización de las 
técnicas e instrumentos de evaluación. 
I Bimestre abril 2018. 10.00  
3E3. Ejecución e Implementación del 
Plan de monitoreo mediante visita al 
aula. 
I, II, III, y IV Bimestre abril – 
noviembre 2018. 
100.00 
4E1. Elaborar y ejecutar un plan sobre 
talleres dirigidos a la comunidad 
educativa sobre convivencia escolar. 
I Bimestre abril 2018. 10.00 
4E2. Talleres con padres de familia 
sobre el uso de estrategias para 
mejorar el buen clima escolar. 








La rigidez del diagnóstico está planteada por la conveniencia de criterios que se 
han utilizado en la culminación detallada de las diferentes actividades 
proyectadas para el bosquejo de la problemática institucional sobre logros de 
aprendizaje en las acciones ejecutadas en este proceso diagnóstico, se ha 
considerado una minociosa planificación, donde la participación eficiente de los 
actores educativos institucionales ha sido una perseverante que ha ayudado a 
la toma de decisiones convenientes teniendo en cuenta el contexto social, 
cultural y económico del caserío Cruce Jaén, así también considerando las 
demandas y necesidades de los estudiantes, identificando causas y factores, 
consecuencias, acerca del problema priorizado y proponiendo desafíos y 
alternativas de solución, con la implicación de la comunidad educativa y 
teniendo como propósito deseables resultados en los aprendizajes. 
La propuesta de solución ha sido escogido cuidadosamente de tal manera que 
se ha pronosticado su factibilidad, así como el impacto que tendría su 
realización, las acciones efectuadas para afianzar esta propuesta se realizan 
detalladamente, teniendo en cuenta la magnitud de los resultados, para la 
Institución Educativa, para los padres y madres de familia, para la comunidad y 
lo más importante los y las estudiantes. Con la finalidad de que la propuesta sea 
compacto y oportuno a la solución de la situación de gestión escolar, así como 
la responsabilidad asumido por los docentes, para comprometerse en las 
actividades que intervengan a la mejora del aprovechamiento académico, 
obteniendo aprendizajes de jerarquía. 
El bosquejo responde a una programación detallada, que impulsa la 
implementación oportuna de los diferentes aspectos del plan de acción, llevar 
un control acerca de la elaboración de las diferentes actividades programadas y 
afianzar la calidad de los resultados. En este caso ha permitido reconocer y 
plantear solución a un problema institucional, que determina el logro de 
aprendizajes, beneficiosos en los estudiantes; el bosquejo utilizado es práctico y 
riguroso que permite representar las actividades correspondientes a cada uno 
de los apartados y que conlleva a su realización asegurando el logro en la 







4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción. 








ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
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instrumentos que 
se utilizaría en 
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ELABORACIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO  
Y EVALUACIÓN. 
-Conformación del equipo 
multidisciplinario responsable de 
la evaluación y monitoreo. 
-Formulación de los indicadores 
de evaluación. 
-Elaboración de los instrumentos 
de seguimiento y evaluación. 
-Organización del cronograma 







































EJECUCIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
 Supervisar el cumplimiento 
de las acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias pedagógicas: 
talleres, elaboración del plan 
de monitoreo, etc.  
 Supervisar el cumplimiento 
de las acciones del plan 
relacionadas con la labor del 
directivo. 
 Evaluación del plan  de 
monitoreo elaborado por  el 
directivo así como su 
ejecución  
 Aplicación de instrumentos 
atendiendo los indicadores 
previstos  
 Revisión de los documentos 
que prepara el docente: 
planificación curricular y su 
práctica pedagógica. 
 Desarrollo de Jornadas de 
reflexión de  las 
evaluaciones del desempeño   
 Dar participación en la toma 
de decisiones ante 
situaciones de conflicto o en 






























































ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCION DEL PLAN. 
 Recojo de información. 
 Análisis de los datos 
recogidos.  
 Valoración de la 
información obtenida.  
 Realizar intercambios de 
experiencias pedagógicas. 
 Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de 
decisiones. 






Ficha de  
observación  
  





















5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones. 
5.1. Lecciones Aprendidas. 
La oportuna utilización del árbol de problema y del árbol de objetivos como una 
habilidad para una planificación apropiada de un proyecto que tiene como fin el 
resultado de un problema en la Institución Educativa. 
La trascendencia del mapa de procesos en la gestión de la Institución Educativa, se 
percibe que a través de la asignación de las actividades del proyecto, orienta un 
correcto funcionamiento, teniendo en cuenta los pasos a seguir, lo que facilita 
interpretar las tareas que se vienen efectuando con el propósito de realizar los 
reajustes necesarios y mejorar dicho plan. 
La necesidad de la organización e implementación de la comunidad profesional de 
aprendizaje, es una estrategia de adelanto del trabajo docente, donde se fomenta el 
trabajo colaborativo, el desarrollo profesional, la reflexión acerca de la práctica 
pedagógica, la investigación, así como el liderazgo compartido. 
 
5.2. Conclusiones. 
Los docentes consideran que los estudiantes de la Institución Educativa no logran 
aprendizajes significativos especialmente en el área de matemática debido al uso 
inadecuado de estrategias metodológicas, desconocimiento del enfoque por 
competencia y un débil trabajo colegiado que no permite un diálogo profesional 
basado en el respeto y la igualdad en la deliberación entre colegas promoviendo 
espacios de reflexión e intercambio relativos a la experiencia pedagógica. 
El conocimiento de las características del contexto social, cultural, económico y 
político de la población de donde provienen los y las estudiantes, juega una función 
predominante en la identificación de causas y factores que consolidan o debilitan 
las acciones educativas que se planifican en la institución para perfeccionar los 
aprendizajes en los y las estudiantes, esto faculta proporcionar el tratamiento 
oportuno, reforzando aquellas que respaldan y brindan la atención requerida a 
aquellas acciones que impiden la labor educativa con el propósito de erradicarlas o 
disminuir su influencia en los resultados. 
La prescripción de una situación problemática, que afecta a la adquisición de los 
aprendizajes satisfactorios en la Institución Educativa, corresponde a la intervención 
y compromiso de los diferentes actores de la comunidad educativa, entendiéndose 
que es una problemática institucional, cuya relevancia es de carácter social y 
repercute en el nombre de la institución y el reconocimiento de la comunidad 
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educativa, por ello el equipo directivo debe actuar estratégicamente 
comprometiéndolos a todos en las actividades programadas. 
El presente Plan de Acción permite mejorar el nivel de los aprendizajes de los 
educandos fortaleciendo las competencias y capacidades de los maestros, 




Implantar un bosquejo base institucional de plan de acción, que sea de conocimiento 
de la comunidad educativa, permitiéndoles familiarizarse en su manejo. 
Comprometer a las familias en los proyectos, haciendo posible un mayor 
acercamiento con la Institución Educativa y previniendo su alejamiento a medida que 
sus hijos van desarrollándose, renunciando su labor que por naturaleza les 
corresponde. 
Asegurar la participación rápida de los maestros y maestras en la realización de las 
actividades programadas del plan de acción, comprometiéndolos directamente en su 
planificación e implementación, de tal manera que acepten el compromiso de llevar 
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A continuación se presenta los anexos que dan una mejor visión al Plan de 
Acción. 































Deficiente aplicación de estrategias metodológicas en el 
área de matemática de los docentes del nivel primario de 
la institución educativa N° 10175 “Consagrada 
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Anexo 02: Los instrumentos aplicados. 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
DOCENTES 
Objetivo:   Recoger información acerca de la influencia de la deficiente aplicación 
de las estrategias metodológicas en el área de matemática. 
1. ¿Con qué frecuencia recibes capacitaciones? ¿En qué temas? ¿Lo aplicas en 








3. ¿Consideras que la agresión física entre estudiantes influye en la deficiente 




4. ¿Qué opinas de acompañamiento y monitoreo que realiza tu Director para 
asegurar la aplicación de estrategias metodológicas que aseguren aprendizajes 




5. ¿De qué manera tus autoridades pueden ayudarte a mejorar tu dominio de la 









GRUPO DE DISCUSIÓN 
ESTUDIANTES 
Objetivo:   Recoger información acerca de la influencia de la deficiente aplicación 
de las estrategias metodológicas en el área de matemática. 
Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta y responda con seriedad. 










3. ¿Les gusta las estrategias que utilizan sus docentes para motivar su 










5. ¿Crees que el Director debe de acompañar más frecuentemente el trabajo de 










Anexo 03: Los instrumentos aplicados. 
Entrevista (Guía de entrevista) 
1. Pregunta: ¿Con qué frecuencia recibes capacitaciones en resolución de 
problemas matemáticos?, ¿cómo lo aplicas en las sesiones de aprendizaje? 
Explica. 
  Sub categoría Categoría 
Docente 1.  
Sí estoy capacitado en comprensión 
de problemas matemáticos…  
Docente 2.  
Cada año normalmente, ya sea por 
parte del Ministerio de Educación o 
por cuenta propia…  
Docente 4. 
Sí me capacito en resolución de 
problemas, y lo ejecuto trabajando 
en grupos y con material concreto. 
 
Conocimiento adecuado en 
estrategias en comprensión 










la resolución y 
comprensión de 
problemas. Docente 3.  
Muy poco recibo capacitaciones. 
Docente 5. 
Poco pero creo que con más 




adecuado en estrategias en 
comprensión de problemas 
matemáticos  
Fuente: Propia 
Cuadro Conclusiones preliminares producto de los resultados de la guía de 




Referentes Teóricos Conclusiones preliminares producto 

















Fernandez (2007), utilizando 
para su descripción diferentes 
fuentes de información 
(Monterrey; 2005; De Miguel, 
2005; Prégent, 1990; Brown y 
Atkins, 1998; Slavin, 1990; 
Knowles, 1982) menciona como 
estrategias de metodología 
activa a las siguientes: 
Aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje orientado a 
proyectos, contrato de 
aprendizaje, aprendizaje 
basado en problemas(ABP), 
exposición/lección magistral; 
estudio de casos, simulación y 
juego. 
Los docentes entrevistados, 
desconocen las estrategias 
metodológicas de aprendizaje activo,   
confunden las técnicas con las 
estrategias, entre las que ellos 
manifiestan que utilizan tenemos  el 
trabajo en equipo, asambleas y 
dramatizaciones; pero según Fernández 
(2007), manifiesta que para poder 
alcanzar  aprendizajes significativos los 
docentes deben utilizar una variedad de 
estrategias como lo precisa el autor, 
que les permitan desarrollar 
capacidades de alta demanda cognitiva; 
sin embargo cuando se les entrevista 
sólo mencionan los trabajos de equipo, 
las asambleas y dramatizaciones. 
Fuente: Propia.
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Fortalecer el deficiente manejo metodológico de los 
docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 











con un buen 















































en el aula. 
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